





















































































同社会の憲法、法および規定」（Constitution, Law and 
Regulations of the Community）であったと考えられる。
オウエンは1825年5月1日の演説「ニュー・ハーモニー
準備社会の憲法」（The Constitution of the Preliminary 
Society of New-Harmony）で次のように述べている。「す
べての会員は、年齢、経験、能力に応じて、この社会










































































































































































































































































会進歩の諸方法に関する報告』（Voluntary Action: A 
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